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ні проживання, а й далеко за її межами.  
Використовуючи комп’ютерні технології та Інтернет, з’являється можливість отримати будь-яку необхідну ін-
формацію та застосувати її в навчальному процесі. Працюючи з Інтернетом, важливо визначитися, для яких цілей 
будуть використовуватися його ресурси. Їх можна використовувати для включення матеріалів мережі у зміст за-
няття; самостійного пошуку інформації; самостійної підготовки до складання кваліфікаційного іспиту. Комп’ютер 
та Інтернет стають необхідними технічними засобами, які допомагають якісно поліпшити процес навчання. Це зу-
мовлено тим, що в традиційному підручнику матеріал статичний, натомість у комп’ютері він динамізується за до-
помогою аудіо- або відеоанімації.  
Використовуючи комп’ютерні програми, викладач має змогу швидко здійснити контроль і з’ясувати рівень за-
своєння знань, визначити конкретні прогалини в знаннях, доопрацювати їх та запропонувати лікарю-інтерну вико-
нати завдання повторно з метою покращення результатів. За допомогою комп’ютерних програм лікарі-інтерни та-
кож отримують можливість самостійно в нетрадиційній формі перевірити власний рівень знань і вмінь із певної 
теми. Комп’ютер допомагає виправляти помилки так, щоб лікарі-інтерни не боялися їх допускати, що є дуже важ-
ливим моментом у навчанні. 
Отже, комп’ютерні технології створюють умови для засвоєння необхідного обсягу знань, умінь, навичок та 
прискорення темпу їх засвоєння лікарями-інтернами, дозволяють реалізувати особистісно-диференційований під-
хід, забезпечують підвищення ефективності навчання. 
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У статті розглянуті основні моменти освітньої діяльності кафедри мікробіології, вірусології та імунології 
з питань поліпшення якості формування практичних навичок і вмінь у майбутніх фахівців у галузі медицини. 
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Найбільш важливим і складним завданням сучасної вищої медичної освіти є підготовка спеціалістів, які б за 
рівнем якісної збалансованості теоретичної і практичної підготовки повністю відповідали світовим стандартам під-
готовки конкурентоспроможних фахівців і цілком задовольняли потреби сучасного інформаційно-інтегрованого 
суспільства та ринку праці як в Україні, так і за її межами [1]. 
Навчальна робота на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології проводиться відповідно до програми на-
вчальної дисципліни для студентів вищих медичних начальних закладів III–IV рівнів акредитації. Програма скла-
дена відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) та освітньо-професійних програмам (ОПП) під-
готовки фахівців, затверджених наказом МОН України від 16. 04. 03. за № 239 [2; 3; 4]. 
Програма з дисципліни „Мікробіологія, вірусологія та імунологія” структурована на 3 модулі для студентів, які 
навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія», і на 2 модулі для студентів, які здобувають 
спеціальність «Стоматологія». До складу кожного модуля входять блоки змістових модулів. 
Навчальна діяльність студентів на кожному практичному занятті, яке є основною формою організації навчаль-
ного процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології, містить визначений програмою обсяг теоретичних 
положень і практичних умінь і навичок згідно з галузевими стандартами. У зв’язку з цим в основу навчального 
процесу покладено принцип “знати, щоб уміти”, який найефективніше реалізується на практичних заняттях. 
Завдяки набутим навичкам і вмінням студенти мають змогу в повному обсязі опанувати як класичними, так і 
новітніми методами мікробіологічної діагностики інфекційних хвороб, а також методами визначення чутливості мі-
кроорганізмів до антибіотиків, методами визначення фаготипу (фаговару) бактерій. На практичних заняттях сту-
денти формують уміння знезаражувати інфікований матеріал, проводити антисептичну обробку рук, контамінова-
них досліджуваним матеріалом, та ін.  
З метою якісного опанування студентами практичними навичками і вміннями на кафедрі проведена значна ор-
ганізаційно-методична робота, в якій ураховані не тільки такі компоненти як обсяг, рівень засвоєння, а й контроль 
та реєстрація опанованих практичних дієвостей [4].  
Провідні вектори практичної підготовки майбутніх фахівців із мікробіології, вірусології та імунології такі: 
1. До кожного практичного заняття складені методичні розробки для студентів і викладачів (трьома мовами), в 
яких виділені практичні навички і вміння. 
2. На стендах «Методичні матеріали для студентів», а також у навчально-методичних матеріалах на Web-
порталі кафедри визначено перелік практичних навичок і вмінь до кожного модуля і дисципліни в цілому (трьома 
мовами). 
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 3. На кожному практичному занятті 50-60 % часу відводиться на виконання певних завдань, яке сприяє фор-
муванню практичних навичок і вмінь. Облік результатів виконаних практичних завдань, висновки студенти самос-
тійно занотовують у протоколи, ступінь правильності яких є невід`ємною складовою сумарної оцінки за практичне 
заняття. 
4. На кафедрі створено навчальні посібники «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентів медично-
го і стоматологічного факультетів (трьома мовами), які призначені для аудиторної і позааудиторної роботи студе-
нтів. Структура посібників і зміст завдань сприяють підвищенню ефективності групового та індивідуального вико-
нання певних завдань, проведенню навчально-дослідної роботи, організації ділових ігор, застосуванню проблем-
них і ситуаційних завдань. До кожної теми наведений перелік практичних навичок і вмінь, якими необхідно опану-
вати під час виконання визначених конкретним протоколом завдань. До кожного ПМК розроблені контрольні пи-
тання з практичної підготовки. 
5. При формуванні практичних навичок обов’язково враховується профілізація навчання. Теоретичні та прак-
тичні завдання розроблені згідно з навчальними програмами за спеціальностями «Лікарська справа», «Педіатрія» 
«Стоматологія» і ОКХ, а також узгоджені з профільними клінічними кафедрами. 
Оцінювання рівня опанування практичними навичками і вміннями реалізується через низку контрольних заходів: 
– поточний контроль здійснюється за розробленим алгоритмом під час кожного практичного заняття і є скла-
довою загальної оцінки за заняття (реєструється в журналах обліку відвідувань та успішності студентів); 
– поміжний контроль рівня опанування практичними навичками здійснюється під час проведення змістових 
модульних контролів; оцінювання відбувається за традиційною 4-бальною системою (реєструється в журналах 
обліку відвідування й успішності студентів); 
– контроль умінь оперувати практичними навичками і вміннями під час проведення ПМК та семестрової підсу-
мкової атестації; оцінка за розв’язування практично орієнтованої задачі є складовою балів за ПМК (реєструється у 
відомостях ПМК та в індивідуальному плані студента) і результату складання СПА в балах за ЄКТС [1]. 
Для формування практичних навичок і вмінь, а також для ефективного контролю рівня опанування ними на 
кафедрі, крім повного методичного забезпечення, наявне відповідне лабораторно-технічне забезпечення для ін-
дивідуального або колективного виконання практичних робіт.  
Слід підкреслити, що на сучасному етапі забезпечення якісної практичної підготовки студентів із визначеної 
дисципліни регламентується партнерськими взаємовідносинами між викладачами і студентами: з одного боку, ви-
кладач мусить відповідати всім вимогам до підготовки нової генерації фахівців; з іншого, студент має бути моти-
вованим і компетентним із базових питань попередньо засвоєного навчального матеріалу. Досвід показує, що са-
ме наявність партнерських взаємовідносин слугує запорукою дієвого формування практичних навичок і вмінь, ін-
теграції теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців медичного профілю.  
Отже, кафедра мікробіології, вірусології та імунології, керуючись провідною метою підготовки сучасних фахів-
ців-медиків і основними нормативно-правовими актами у сфері освітньої діяльності, успішно функціонує в струк-
турі ВДНЗ України «УМСА» і створює належні умови для якісного опанування практичними навичками і вміннями. 
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У статті обґрунтовано думку, що інформатизація освіти є одним із пріоритетних напрямів розвитку су-
часного суспільства, спрямованим на покращення процесу навчання, раціональну організацію пізнавальної дія-
льності студентів, індивідуалізацію навчального процесу. 
Ключові слова: інноваційні технології навчання, навчально-методичний комплекс.  
Однією з особливостей сучасного суспільного розвитку є збільшення інформаційних потоків, що зумовлює ре-
організацію класичних пріоритетів і створення нових у підготовці конкурентоспроможних фахівців, у тому числі і в 
медичній галузі [2]. Інформаційне суспільство має такі характерні особливості: 
– обсяг знань, що породжується у світовому співтоваристві, подвоюється кожні два-три роки; 
– обсяг інформації, що передається через штучні супутники Землі упродовж двох тижнів, достатній для запов-
нення 19 млн. томів; 
